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unmittelbar nach dcni Auspflanzen auslandischer Wasser- 
pflanzen beobachtet. 1843 ward sie von Dr. J o h n s t o n  
in Schottland gefundcn und '1847 mitten in England. Sie 
verbreitet sich in Fliisscn und Cantilen mit solcher Schncl- 
ligkeit, dass sie im hochsten Grade liistig wird. Das 
Wachsthum dieser Pflanze ist iiber alles Beispiel in der 
Pflanzenwelt schnell, SO dass man dieselbe im buchstab- 
lichen Sinne des Wortes wachsen sehen l,rann. Bei Son- 
nenlicht ist das ganze Wasser uber der Pflanze in einer 
zittcrnden Bewegung, -herruhrend von unzkhligen Mengen 
kleiner Bliischen Sauerstoff, die durch die gewalti e Koh- 
lensaurezersetzung entstehen, welche die Pflanze %ewerk- 
stelligt. 
Die bei 1000 getrocknete Pflanze gab 18,52 und 
18,67 Proc. Asche, Diesc lctztere bestand am: 
Kslk ....................... 31,49 
Talkerde ................... 4,17 
Chloroatrium . . . . . . . . . . . . . . .  4,s" 
NRtron.. ................... 5,48 
Kali ........................ ,16,97 
Eiaenoxyd ................... 9,630 
Phosphorsiiure.. ............ 8,41 
Kieselslure.. ............... 8,29 
Kohlonsaure.. .............. 6,11 
100,36. 
Schwefelsaure.. ............. 437 
. . _- 
(Scheik. Onderz. 111. Deel.) B .  
llnmnsartige Bestanltbeile der Chinarinden, 
R e i  chel  stiess bei seiner Untersuchung alter Hua- 
noco-China aufeine braune Materie, die er in ihren Eigen- 
schaften verschieden von der Torf huminsaure fand und 
fiir welche 0. H e s s e  die Formel C40H23NO16 aufstellte. 
Diese Substanz, Ligno'in genannt, lost sich sehr leicht in 
kohlensaurem Kali, Natron oder Ammoniak; sie ent- 
wickelt beim Kochen mit Aetzkali Ammoniak und zeigt 
dann die Zusammensetzung C40H20 016, eine Formel, 
welche auch das von H l a s  i w e t z  dargestellte Chinovaroth 
besitzt. (Ann. der Chem. u. P h a m .  XXXIII.  341 -343.) 
G.  
Cholestearin. 
P l a n e r  erhielt durch Einwirkung von Phosphor- 
chlorid auf Cholestearin eine Chlorverbindung dieses Kor- 
pers, welche sioh von dem durch Erhifzen von Saizsaure 
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und Cholestearin dargestellten Chlorcholestearyl B e r t h  e - 
1 o t ' s  wesentlich unterscheidet. Das Chlorcholestearyl 
P l a n  e r  's bildct bei langsamer Krystallisation aus Alko- 
hol lange nadelformige Krystalle, die aich leicht in Aether 
losen, kein Krystallwasser entbalten, ungefdhr beim Siede- 
puncte des Wassers schmelzen und durch chemiache Agen- 
tien schwctr zersetzt werden. (Ann. der Chem. u. Pham.. 
Zur Riachweisuag des Cholestcrins, 
CX VIII. 25 - 27.) G. 
Den drei auf Farbenvertinderung beruhenden Erken- 
1) dicl rothe Farbung durch Schwefelsaure ( Z w e n -  
g c r ,  Mole s ch o t t),  
'2) die violctte Fiirbung durch Jod und Schwefel- 
saure ( M e c k e l ) ,  
3) die rothe Farbung durch Salpetersaure und Am- 
moniak ( S ch iff) , 
fugt El. Sohiff noch ein viertes zu, welches darin be- 
steht, dass sich beim Eindampfen van Cholesterin mit 
eisenchloridhaltiger Salzsaure oder Schwefelstiure der Ruck- 
stand prachtvoll violett farbt. Als Reagens wird eine 
Mischung von 2 bis 3 Vol. coneentrirter Salzsaure oder 
Schwefelskure mit 1 Vol. massig verdunnter Eisenchlorid- 
losung benutzt. Die Reaction geschieht auch schon mit 
ewohnlicher roher Salzsaure. Eine geringere Menge 
8holesterin wird mittelst des Endes eines Glasstabes mit 
einem Tropfen dea Reagena zusammengerieben imd die 
Mischung dann vorsichtig iiber freiem Feuer, aber bei 
gelinder Warme abgedampft. Bei Anwendung von Salz- 
saure inum man bis zur Trockne vcrdampfen. Es tritt 
dann zuerst ein rothes Violett nuf, welches bei hoherer 
Temperatur in ein blaues Yiolett ubergeht und bei noch 
etiirkerem Erhitzen missfarbig wird. Bei Anwendung von 
Schwefelsliure muss viel vorsichtiger erwarmt werden. 
Oie Mischunc wird zuerst carminroth, spater violett und 
verkohlt euletzt. Man hat hier den Vorthcil, dass kcine 
Entwickelung saurer Diimpfe statt findet find sich der 
Ruckstand durch Wasser viel leichter entfernen Iasst, ale 
der darch Salzsaure hervorgebrachte. Eisenchloridhaltige 
Salpctersiiure oder Phosphorsaure geben die Reaction nicht. 
nungsmitteln fur das Cholesterin, als da sind: 
(Ann. der Chenz. u. Phuim. CXV. 313-319.) G .  - 
